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иметь как положительную, так и отрицательную направленность влияния 
(новые фонды и их износ и т.д.). Например, число работников с квалификацией 
высшего разряда — х4, стоимость основных средств, отличающихся высокой 
производительностью — х5; стоимость предметов труда высшего качества — х 6. 
По результатам расчета характеристик ЭМ, мы определим дополнительный 
эффект от наличия х4, х 5, х6 или потери от износа фондов и т. д.
В период преобразования экономики и социальной сферы существенная 
роль принадлежит качественным признакам: альтернативным и нарастающим. 
Первые (члены корпоративного формирования и т. д.) или присутствуют в 
формировании результативного параметра (да - 1), или отсутствуют (нет - 0). 
Вторые, т.е. качественные экспертно-оценочные признаки (квалификация и др.) 
являются независимыми в ЭМ как с абсолютными, так и относительными 
параметрами.
При механическом подборе факторов (в зависимости от тесноты связи их 
с результативным показателем) в ЭМ нарушается связь между составом 
факторов и содержанием качественной модели результативного показателя. 
Полулегшая таким образом ЭМ будет иметь низкую производственную 
значимость и что весьма опасно будет искажать реальное положение в 
экономике.
При тесной взаимосвязи теории эконометрического моделирования с 
реальными процессами, про исходящим и в экономике, эконометрически е 
модели могут стать важным инструментарием в принятии объективных 
решений.
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Отличительной особенностью четвертой индустриальной революции 
является положение о том, что успехи производства зависят не только от 
количества инвестиций, но и от наличия информации, методов и моделей, 
компьютерных программ, которые позволяют решать производственные задачи 
и принимать обоснованные управленческие решения. Фактически на смену 
конкуренции предприятий приходит соперничество эффективных моделей 
управления.
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Для долгосрочного устойчивого развития страны назревает 
необходимость замены устаревающей, традиционной, существующей 
экономической модели на новую ресурсосберегающую модель - циркулярную 
экономику. Важным составляющим принципиально новой модели является 
обеспечение максимальной  эффективности каждого процесса в жизненном цикле 
товара или услуги, основанное на инновациях как технологических, так и 
социальных. Переход к этому типу экономики предполагает, как оптимизацию 
производства, так и повторное использование отходов, их циклическую 
переработку в новые ресурйьт Таким образом обращение с отходами 
становиться одним из приоритетных направлений.
Расходы новых природных запасов — это сложное и стоящее больших 
денег производство, а качественная переработка дает возможность 
использовать вторичное сырье в новых циклах производства. Этапом, 
предшествующим переработке, является сегрегация отходов (от лат. segregatio - 
отделение).
Для успешной сегрегации и распределения полученного мусора 
необходимо разработать научно обоснованную программу формирования и 
использования отходов. Программа включает:
1. Получение информации о типе, количестве и происхождении отходов, 
образующихся в каждом отдельно взятом районе, а также эволюции потоков 
отходов.
2. Обобщение информации о существующих предприятиях сбора отходов 
и утилизации, включая опасные отходы, для которых применяются 
специальные положения и законы.
3. Оценку потребности в новых системах сбора, создании 
дополнительных установок.
4. Разработку стратегии управления отходами, решающей конкретные 
проблемы производства.
5. Обоснование методов и моделей анализа и планирования накопления и 
переработки отходов.
Сортируя мусор и изменяя свои привычки, каждый гражданин сможет 
поддерживать рост производства, сохранение здоровья людей и окружающей 
среды.
Эффективная переработка всех отходов имеет следующие 
положительные аспекты:
1. Промышленность обеспечивается дешевым сырьем, экономится 
электроэнергия и вода.
2. Сокращаются затраты, связанные с захоронением мусора на полигонах.
3. Получаем дополнительный доход от реализации отсортированных
полезных компонентов.
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4. Создаются новые рабочие места на перерабатывающих предприятиях.
5. Сохраняются ресурсы для будущих поколений.
Решение перечисленных проблем стимулирует научные исследования в 
области циклического производства.
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